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vM o t o  dan  P e r s e m b a h a n 
 
 
“Tantangan Untuk Maju” 
Tetaplah bergerak maju, sekalipun lambat. Karena dalam, keadaan tetap 
bergerak, anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh lebih baik bergerak maju, 
sekalipun pelan, daripada tidak bergerak sama sekali. 
Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah anda raih, namun 
kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap 
berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi. 
Apa yang anda raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang anda 
lakukan terus menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila 
anda yakin pada tujuan dan jalan anda, maka anda harus memiliki ketekunan 
untuk berusaha. Ketekunan adalah kemampuan anda untuk bertahan di tengah 
tekanan yang dan kesulitan. Jangan hanya berhenti pada langkah pertama. 
Mulailah dengan hal kecil, dan jangan berhenti. Bertumbuhlah, belajarlah, 
dan kembangkan pencapaian anda. Sukses bukan dicapai oleh orang yang 
memulai dengan hal yang besar, tetapi oleh orang yang memelihara 
momentumnya dalam waktu yang cukup panjang, hingga pekerjaannya menjadi 
karya besar. 
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Apapun yang anda lakukan, lakukanlah dengan kebaikan hati. 
Keberhasilan bukan semata-mata karena kekuatan otot dan ketajaman pikiran. 
Anda perlu bertindak dengan kelembutan hati. Sukses tidak selalu dibangun di 
atas upaya sendiri. Di balik semua pencapaian terselip pengorbanan orang lain. 
Hanya bila anda melakukannya dengan kebaikan hati, siapapun rela berkorban 
















Karya ini kepersembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku  
2. Saudara-saudaraku  
3. Keluarga Besarku 







Penelitian ini akan menganalisis kombinasi produk optimal perusahaan 
PT. HM Sampoerna dengan menggunakan model Linear Programming yang tetap 
memperhatikan berbagai kendala atau sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan. Dengan analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah 
produk yang akan diproduksi dengan alokasi faktor-faktor produksi yang terbatas 
secara efisien sehingga memperoleh keuntungan yang optimal.  
Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kombinasi 
produk optimal Marlboro pada PT. HM Sampoerna? 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi produk 
optimal Marlboro pada PT. HM Sampoerna. 
Obyek pada penelitian ini adalah PT. HM Sampoerna cabang Semarang 
yang berlokasi di Jalan Rangkut Industri Raya No. 18, Surabaya. Perusahaan ini 
merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi rokok, dengan rokok paling 
laku adalah Marlboro. Alasan dipilihnya perusahaan ini sebagai obyek penelitian 
adalah karena ada keinginan dari perusahaan untuk dapat mencapai keuntungan 
atau laba yang lebih optimal dengan melakukan kombinasi produknya. 
Pada  penelitian ini data yang dipergunakan adalah  data  sekunder. Dalam 
penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data 
yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, dengan menggunakan 
metode simpleks, dengan bantuan Program Win QSB. 
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Dari hasil perhitungan dan analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kombinasi produk optimal yang sebaiknya diterapkan 
oleh perusahaan HM Sampoerna adalah sebagai berikut: (1) Rokok Marlboro Red 
KS sebanyak 4.065 pak per hari. (2) Rokok Marlboro Lights KS sebanyak 4.005 
pak per hari. (3) Rokok Marlboro Mentol Full Flavour 3.786 pak per hari. (4) 
Rokok Marlboro Mentol Lights KS 3.866 pak per hari. (5)  Dengan memproduksi 
jumlah tersebut maka perusahaan akan memperoleh keuntungan atau profit 
sebesar Rp 42.065.000 per hari yang merupakan tingkat keuntungan optimal yang 
dapat diperolehnya. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan sebaiknya memproduksi Marlboro Red KS 
sebanyak 4.065 pak per hari, kemudian untuk Marlboro Lights KS sebanyak 4.005 
pak unit, untuk Marlboro Mentol Full Flavour 3.786 pak per hari, dan untuk 
Marlboro Mentol Lights KS  3.866 pak per hari. (2) Sebaiknya perusahaan 
memaksimalkan atau lebih berfokus lagi terhadap kinerja bagian pemasaran, 
harapannya adalah perusahaan dapat menambah kapasitas penjualan keempat 
varian produk tadi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan permintaan pasar 
yang nantinya juga akan meningkatkan volume forecast untuk bulan-bulan 
berikutnya. Maka perusahaan sebaiknya meningkatkan kualitas pemasaran untuk 
dapat meningkatkan volume penjualan, sehingga sisa jam mesin kurang lebih 
sebanyak 80% tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal, denggan demikian laba 
yang didapatkan juga lebih banyak, sehingga perusahaan dapat meningkatkan 
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keuntungan. (3) Pada penelitian berikutnya dengan topik serupa dapat  dilakukan 
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